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1997	  Central	  Washington	  Baseball	  Statistics	  -­‐	  47	  Games	  (30-­‐17)	  	  	  	   G-­‐GS	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   Avg.	   TB	   Slugg	   OB%	   PO	   A	   E	   DP	   FA	  Mark	  Stewart	  (p)	   18-­‐9	   2	   6	   2	   0	   0	   0	   2	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   1.000	   2	   1.000	   1.000	   8	   11	   3	   1	   .864	  Casey	  Adcox	  (p)	   9-­‐1	   1	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   1.000	   1	   1.000	   1.000	   0	   1	   0	   0	   1.000	  Chris	  Moore	  (1b)	   45-­‐43	   119	   40	   50	   7	   0	   5	   34	   42	   16	   4-­‐4	   0	   0	   3	   .420	   72	   .605	   .579	   278	   18	   4	   24	   .987	  Jason	  Mathews	  (c)	   46-­‐43	   140	   5	   54	   22	   1	   2	   30	   23	   17	   0-­‐0	   3	   1	   3	   .386	   84	   .600	   .473	   231	   54	   4	   3	   .986	  Brian	  Cobb	  (of)	   46-­‐46	   169	   43	   64	   10	   3	   3	   30	   23	   10	   3-­‐5	   0	   3	   0	   .379	   89	   .527	   .453	   52	   1	   3	   0	   .946	  Chet	  Gillaspy	  (of-­‐p)	   39-­‐7	   32	   28	   11	   3	   0	   0	   8	   4	   10	   8-­‐9	   0	   3	   3	   .344	   14	   .438	   .462	   17	   2	   1	   0	   .950	  Matt	  Turner	  (ss)	   41-­‐39	   117	   17	   40	   4	   1	   0	   16	   6	   5	   4-­‐5	   0	   8	   1	   .342	   46	   .393	   .379	   47	   77	   8	   14	   .939	  David	  Blocklinger	  (of)	   35-­‐35	   126	   34	   43	   6	   2	   5	   37	   12	   11	   1-­‐1	   4	   1	   1	   .341	   68	   .540	   .392	   44	   2	   1	   0	   .979	  David	  Silverton	  (2-­‐3-­‐of)	   45-­‐41	   154	   40	   52	   18	   2	   1	   28	   15	   22	   13-­‐16	   4	   1	   4	   .338	   77	   .500	   .401	   81	   84	   12	   19	   .932	  Chris	  Peck	  (of)	   44-­‐41	   124	   23	   40	   3	   3	   4	   30	   9	   21	   8-­‐12	   1	   3	   3	   .323	   61	   .492	   .380	   70	   2	   2	   0	   .973	  Donny	  Biagi	  (2b-­‐of)	   12-­‐6	   23	   9	   7	   2	   0	   0	   9	   5	   2	   0-­‐0	   2	   0	   1	   .304	   9	   .391	   .419	   13	   9	   3	   1	   .880	  Andy	  Hinson	  (c)	   24-­‐20	   56	   12	   16	   1	   0	   5	   19	   12	   13	   2-­‐4	   2	   1	   6	   .286	   32	   .571	   .447	   28	   4	   0	   1	   1.000	  
Tony	  Wise	  (1b-­‐of)	   31-­‐22	   64	   21	   18	   4	   2	   3	   15	   20	   14	   0-­‐0	   2	   0	   3	   .281	   35	   .547	   .461	   49	   3	   0	   1	   1.000	  Pete	  Mirkovich	  (3b)	   45-­‐44	   134	   32	   37	   7	   1	   1	   29	   24	   18	   6-­‐8	   1	   2	   4	   .276	   49	   .366	   .399	   20	   86	   13	   9	   .891	  Mike	  Reese	  (of-­‐ss-­‐2b)	   38-­‐24	   82	   26	   22	   7	   1	   5	   23	   12	   21	   6-­‐6	   3	   3	   4	   .268	   46	   .561	   .376	   31	   40	   7	   5	   .910	  John	  Thurmond	  (1b)	  28-­‐9	   51	   4	   13	   3	   0	   1	   6	   4	   7	   0-­‐1	   0	   2	   2	   .255	   19	   .373	   .333	   20	   0	   1	   4	   .952	  Josh	  Sarpy	  (of-­‐2b)	   17-­‐1	   8	   18	   2	   0	   1	   0	   2	   2	   0	   5-­‐8	   0	   0	   0	   .250	   4	   .500	   .400	   3	   3	   1	   0	   .857	  Mike	  Correia	  (3b-­‐c)	   15-­‐2	   18	   5	   4	   0	   0	   0	   2	   6	   5	   0-­‐0	   1	   0	   2	   .222	   4	   .222	   .444	   24	   1	   1	   0	   .962	  Andy	  Asbornsen	  (p-­‐of)	   7-­‐0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   0	   .000	   .000	   1	   1	   0	   0	   1.000	  Matt	  Acker	  (p)	   4-­‐0	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   0	   .000	   .000	   0	   0	   0	   0	   .000	  	  	  	  *Others	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	   10	   42	   6	   1	  Totals	  47-­‐47	   1421	   365	   476	   97	   17	   35	   320	   219	   192	   60-­‐79	   23	   28	   40	   .335	   712	   .501	   .432	   1027	   441	   70	   34	   .954	  Opponents	   47-­‐47	   1318	   255	   357	   55	   15	   31	   230	   191	   273	   54-­‐88	   16	   29	   58	   .271	   535	   .406	   .383	   1008	   420	   85	   40	   .944	  	  	  *Pitchers	  (G-­‐PO-­‐A-­‐E-­‐DP)	  -­‐	  Earle	  21-­‐6-­‐15-­‐2-­‐0;	  Lael	  9-­‐0-­‐4-­‐0-­‐0;	  Blechschmidt	  9-­‐1-­‐8-­‐3-­‐0;	  Enriguez	  3-­‐1-­‐3-­‐1-­‐0;	  Morrow	  11-­‐2-­‐12-­‐0-­‐1;	  Russ	  3-­‐0-­‐0-­‐0-­‐0.	  	  Scoring	  By	  Innings	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	   	   Totals	  Central	  Washington	   52	   45	   64	   50	   38	   55	   39	   13	   4	   5	   365	  Opponents	   36	   39	   35	   25	   37	   30	   36	   6	   10	   1	   255	  	  
GWRBI	  -­‐	  Blocklinger	  5,	  Mathews	  4,	  Moore	  3,	  Hinson	  3,	  Peck	  3,	  Cobb	  2,	  Reese	  2,	  Mirkovich,	  Silverton,	  Wise,	  Opp.	  15.	  	  	  Hitting	  Streaks	  -­‐	  	  Mathews	  15	  (21-­‐49),	  Silverton	  12	  (19-­‐43),	  Blocklinger	  9	  (17-­‐35),	  Turner	  9	  (12-­‐29),	  Cobb	  8	  (12-­‐28),	  Hinson	  8	  (10-­‐20),	  Moore	  8	  (13-­‐24),	  Turner	  8	  (14-­‐26).	  	  	  	  	  Grand	  Slams	  -­‐	  Reese,	  Hinson,	  off	  Morrow	  2.	  	  	  Grounded	  Into	  Double	  Plays	  -­‐	  	  Central	  35	  (Turner	  6.	  Cobb	  5,	  Silverton	  4,	  Mirkovich	  4,	  Blocklinger	  3,	  Reese	  3,	  Moore	  2,	  Biagi	  2,	  Thurmond	  2,	  Peck	  2,	  Gillsaspy,	  Hinson),	  Opp.	  26.	  	  	  	  Lined	  Into	  Double	  Plays	  -­‐	  Central	  5	  	  (Cobb,	  Hinson,	  Mirkovich,	  Silverton,	  Thurmond),	  	  Opp.	  4.	  	  GIDP	  (non-­‐force)	  -­‐	  Opp.	  1.	  	  (Opponents	  also	  struck	  out	  into	  three	  double	  plays).	  	  	  	  Passed	  Balls	  -­‐	  Mathews	  7,	  Hinson	  2,	  Correia,	  Opp.	  10	  	  	  Steals	  Off	  Catchers	  -­‐	  Mathews	  48-­‐76	  (.632),	  Hinson	  4-­‐7	  (.571),	  Correia	  2-­‐2	  (100.0),	  	  by	  Pitchers	  0-­‐3	  (Gillaspy,	  Asbornsen,	  Earle).	  	  	  LOB	  -­‐	  Central	  359,	  Opp.	  331.	  	  	  	  Catcher's	  Interference	  -­‐	  Peck,	  by	  Mathews.	  	  	  	  Picked	  Off	  -­‐	  Reese	  3,	  Silverton,	  Turner,	  Gillaspy,	  Blocklinger,	  by	  Mathews	  5,	  by	  Morrow,	  by	  Enriguez.	  	  Pitching	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HB	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  Andy	  Asbornsen	   0	   0	   0	   12.1	   38	   10	   0	   1	   1	   3	   2	   10	   3	   0	   5	   2	   2	   1.46	   6	   0	   0	   4	  Adolph	  Enriguez	   1	   1	   0	   11.1	   41	   10	   2	   0	   1	   5	   2	   8	   10	   0	   1	   1	   2	   1.59	   3	   2	   0	   1	  Scott	  Earle	   11	   4	   3	   88.1	   333	   82	   10	   2	   5	   38	   26	   31	   79	   8	   11	   5	   13	   2.65	   21	   10	   8	   8	  Lee	  Blechschmidt	   4	   1	   0	   40.2	   155	   31	   7	   3	   4	   26	   16	   25	   38	   6	   4	   2	   6	   3.54	   9	   7	   2	   1	  Jason	  Morrow	   5	   5	   0	   64	   250	   68	   15	   1	   7	   50	   34	   19	   40	   16	   6	   5	   11	   4.78	   11	   8	   5	   3	  Mark	  Stewart	  3	   4	   1	   58.2	   238	   75	   13	   4	   9	   52	   43	   29	   53	   5	   8	   8	   8	   6.60	   12	   9	   5	   3	  Casey	  Adcox	   2	   0	   0	   10.2	   35	   7	   1	   1	   0	   8	   8	   14	   11	   4	   1	   2	   0	   6.75	   7	   1	   0	   1	  Chet	  Gillaspy	   1	   0	   0	   14.2	   59	   16	   4	   1	   2	   14	   11	   10	   18	   6	   0	   3	   4	   6.75	   6	   1	   0	   2	  Tony	  Lael	   3	   2	   0	   35.2	   139	   44	   2	   2	   1	   40	   27	   33	   13	   7	   9	   10	   10	   6.81	   9	   9	   0	   0	  
Toby	  Russ	   0	   0	   0	   2	   11	   6	   0	   0	   1	   4	   4	   0	   2	   0	   0	   0	   0	   18.00	   3	   0	   0	   2	  Matt	  Turner	   0	   0	   0	   1	   5	   2	   0	   0	   0	   2	   2	   3	   0	   0	   0	   1	   0	   18.00	   1	   0	   0	   1	  Matt	  Acker	   0	   0	   0	   2.2	   12	   5	   0	   0	   0	   9	   9	   6	   5	   2	   0	   2	   1	   30.37	   3	   0	   0	   1	  Chris	  Moore	   0	   0	   0	   .1	   2	   1	   1	   0	   0	   4	   4	   3	   1	   0	   0	   0	   1	   108.00	  2	   0	   0	   0	  Totals	  30	   17	   4	   342.1	   1318	   357	   55	   15	   31	   255	   188	   191	   273	   54	   45	   41	   58	   4.94	   47	   47	   20	   27	  Opponents	   17	   30	   4	   336	   1421	   476	   97	   17	   35	   365	   276	   219	   192	   60	   51	   44	   40	   7.39	   47	   47	   11	   36	  	  	  	  Intentional	  Walks	  -­‐	  Earle	  4,	  Stewart,	  Moore,	  Opp.	  2	  (Cobb,	  Hinson).	  	  Balks	  -­‐	  Earle	  2,	  Enriguez,	  Stewart,	  Gillaspy,	  Opp.	  6.	  	  	  	  Shutouts	  -­‐	  CWU	  2	  (Earle;	  Stewart,	  Earle	  and	  Adcox),	  Opp.	  1.	  	  	  CWU	  Award	  Winners:	  	  Mark	  Stewart	  (4),	  Lee	  Blechschmidt	  (2),	  David	  Blocklinger	  (2),	  Tony	  Lael	  (2),	  Chris	  Peck	  (2),	  Mike	  Reese	  (2).	  Matt	  Acker,	  Casey	  Adcox,	  Andy	  Asbornsen,	  Brian	  Cobb,	  Mike	  Correia,	  Scott	  Earle,	  Chet	  Gillaspy,	  Andy	  Hinson,	  Jason	  Mathews,	  Pete	  Mirkovich,	  Chris	  Moore,	  Jason	  Morrow,	  Toby	  Russ,	  Josh	  Sarpy,	  David	  Silverton,	  John	  Thurmond,	  Matt	  Turner,	  Tony	  Wise.	  	  	  	  Non-­‐lettermen	  -­‐	  Donny	  Biagi,	  Adolph	  Enriguez.	  	  Captain	  -­‐	  Mike	  Reese.	  	  	  Inspirational	  -­‐	  Mike	  Reese.	  	  Steve	  Orrell	  Award	  -­‐	  Brian	  Cobb,	  Chris	  Moore.	  	  	  MVP	  -­‐	  Jason	  Mathews..	  	  	  	  
Scores,	  Pitchers	  and	  Home	  Runs	  	  Scores	  and	  Schedule	  	  Date	   	   Opponent	   	   Site	   Pitchers	  &	  Home	  Runs	  Feb.	  22	   11	   Western	  Baptist	   0	   A	   Stewart,	  Earle	  (6),	  Adcox	  (7)	  Feb.	  22	   20	   Western	  Baptist	   3	   A	   Lael,	  Blechschmidt	  (4),	  Enriguez	  (5)	  	  HR	  -­‐	  Moore	  Feb.	  28	   3	   Western	  Oregon	   4	   A	   Stewart,	  Earle	  (7)	  Feb.	  28	   10	   Western	  Oregon	   9	   A	   Lael,	  Moore	  (6),	  Adcox	  (6),	  Earle	  (7)	  Mar.	  2	  1	   Willamette	   4	   A	   Morrow,	  Blechschmidt	  (5)	  Mar.	  5	  9	   Eastern	  Oregon	   2	   H	   Earle,	  Acker	  (7)	  Mar.	  5	  1	   Eastern	  Oregon	   2	   H	   Enriguez,	  Moore	  (6),	  Stewart	  (6)	  Mar.	  7	  3	   Northwest	  Nazarene	  5	   A	   Lael,	  Gillaspy	  (8)	  Mar.	  8	  8	   George	  Fox	   7	   Nam	   Morrow,	  Russ	  (9),	  Earle	  (9),	  Stewart	  (9)	  	  	  HR	  -­‐	  Hinson	  Mar.	  8	  6	   Pacific	  3	   Nam	   Blechschmidt,	  Earle	  (8)	  Mar.	  9	  9	   Whitworth	  (10i)	   6	   Cald	   Stewart,	  Earle	  (2)	  Mar.	  12	   24	   Whitman	   1	   Ke	   Enriguez,	  Adcox	  (6),	  Acker	  (8),	  Russ	  (9)	  	  HR	  -­‐	  Cobb,	  Mathews,	  Moore,	  Thurmond,	  Reese	  Mar.	  22	   4	   Albertson	   6	   Sp	   Stewart	  Mar.	  22	   3	   Whitworth	   1	   A	   Earle	  Mar.	  23	   6	   Albertson	   4	   Sp	   Blechschmidt,	  Adcox	  (2),	  Earle	  (7)	  	  HR	  -­‐	  Mirkovich	  Mar.	  23	   15	   Whitworth	   9	   A	   Morrow	  HR	  -­‐	  Mathews,	  Reese	  Mar.	  25	   12	   Pacific	  8	   H	   Lael,	  Earle	  (6),	  Turner	  (9)	  Mar.	  26	   9	   Pacific	  6	   H	   Blechschmidt	  Mar.	  26	   9	   Pacific	  8	   H	   Gillaspy,	  Asbornsen	  (5),	  Acker	  (7),	  Earle	  (7)	  	  HR	  -­‐	  Peck,	  Reese	  (GS)	  Mar.	  28	   1	   Albertson	   12	   A	   Stewart	  Mar.	  28	   0	   Albertson	   2	   A	   Morrow	  Mar.	  29	   7	   Albertson	   5	   A	   Earle	  	  HR	  -­‐	  Silverton,	  Moore	  Mar.	  29	   9	   Albertson	   10	   A	   Adcox,	  Asbornsen	  (3),	  Morrow	  (4)	  	  HR	  -­‐	  Peck	  Apr.	  2	   3	   Whitworth	   12	   H	   Lael,	  Gillaspy	  (3),	  Asbornsen	  (5)	  	  HR	  -­‐	  Cobb	  
Apr.	  2	   4	   Whitworth	   3	   H	   Blechschmidt	  	  HR	  -­‐	  Wise	  Apr.	  4	   5	   George	  Fox	   9	   A	   Morrow	  	  	  Apr.	  5	   1	   George	  Fox	   2	   A	   Earle	  Apr.	  5	   7	   George	  Fox	  (10i)	   8	   A	   Stewart,	  Earle	  (8)	  	  HR	  -­‐	  Reese	  Apr.	  12	   4	   St.	  Martin's	   3	   A	   Earle	  	  HR	  -­‐	  Hinson	  Apr.	  12	   9	   St.	  Martin's	   4	   A	   Morrow	  	  HR	  -­‐	  Hinson	  (GS)	  Apr.	  19	   10	   St.	  Martin's	   0	   H	   Earle	  Apr.	  19	   11	   St.	  Martin's	   3	   H	   Blechschmidt,	  Adcox	  (6),	  Asbornsen	  (6)	  	  HR	  -­‐	  Blocklinger,	  Hinson	  Apr.	  20	   6	   St.	  Martin's	  (8i)	   5	   H	   Stewart	  	  HR	  -­‐	  Blocklinger	  2	  Apr.	  20	   15	   St.	  Martin's	   13	   H	   Lael,	  Gillaspy	  (4),	  Morrow	  (5)	  	  HR	  -­‐	  Cobb	  Apr.	  23	   7	   Eastern	  Oregon	   6	   A	   Earle	  	  HR	  -­‐	  Hinson	  Apr.	  26	   5	   Lewis-­‐Clark	  State	   6	   A	   Morrow,	  Earle	  (8)	  Apr.	  27	   3	   Lewis-­‐Clark	  State	   5	   A	   Stewart	  Apr.	  27	   7	   Lewis-­‐Clark	  State	  (10i)	   5	   A	   Blechschmidt,	  Adcox	  (7),	  Stewart	  (7)	  	  HR	  -­‐	  Peck	  Apr.	  29	   12	   St.	  Martin's	   7	   H	   Earle,	  Gillaspy	  (7)	  	  HR	  -­‐	  Blocklinger,	  Moore	  Apr.	  29	   23	   St.	  Martin's	   6	   H	   Lael,	  Asbornsen	  (6)	  	  	  HR	  -­‐	  Moore,	  Wise	  May	  3	   6	   Puget	  Sound	   11	   H	   Morrow	  May	  3	   3	   Puget	  Sound	   4	   H	   Blechschmidt,	  Asbornsen	  (5)	  May	  4	   12	   Puget	  Sound	   4	   H	   Earle	  	  HR	  -­‐	  Wise	  May	  4	   16	   Puget	  Sound	   6	   H	   Lael,	  Gillaspy	  (2),	  Russ	  (7)	  	  HR	  -­‐	  Peck	  May	  6	   2	   Washington	   10	   A	   Stewart	  May	  10	   9	   St.	  Martin's	   3	   A	   Earle	  	  HR	  -­‐	  Blocklinger	  May	  10	   5	   St.	  Martin's	  (8i)	   3	   A	   Lael,	  Morrow	  (4)	  	  HR	  -­‐	  Reese	  Pitcher	  of	  record	  bold-­‐faced.	  	  Underline	  indicates	  save.	  	  Won-­‐Loss	  Records:	  	  Overall	  -­‐	  30-­‐17	  	  Home	  -­‐	  13-­‐4	  	  Away	  	  -­‐	  12-­‐12	  	  	  Neutral	  	  5-­‐1	  	  	  One-­‐Run	  Games	  -­‐	  7-­‐7	  	  Doubleheaders	  -­‐	  8-­‐3-­‐5	  (21-­‐11).	  	  Extra	  Innings	  -­‐	  4-­‐1	  	  	  	  
Miscellaneous	  Statistics	  	  Multi-­‐Hit	  Games:	  	  6	  -­‐	  Cobb	  1.	  	  4	  -­‐	  Blocklinger,	  Mathews,	  Mirkovich,	  Moore,	  Silverton.	  	  3	  -­‐	  Cobb	  7,	  Blocklinger	  5,	  Silverton	  4,	  Mathews	  4,	  Mirkovich	  2,	  Moore	  2,	  Peck	  2,	  Turner	  2,	  Biagi,	  Hinson.	  	  2	  -­‐	  Cobb	  13,	  Peck	  12,	  Moore	  11,	  Mathews	  11,	  Silverton	  10,	  Turner	  9,	  	  Blocklinger	  7,	  Reese	  5,	  Mirkovich	  5,	  Wise	  3,	  Gillaspy	  2,	  Thurmond	  2,	  Biagi,	  Hinson,	  Sarpy.	  	  Pinch-­‐Hitting	  (App-­‐AB-­‐H-­‐BB-­‐SO-­‐RBI):	  	  Thurmond	  11-­‐10-­‐5-­‐1-­‐2-­‐1;	  	  Gillaspy	  4-­‐4-­‐2-­‐0-­‐1-­‐0,	  Adcox	  1-­‐1-­‐1-­‐0-­‐0-­‐0,	  Stewart	  1-­‐1-­‐1-­‐0-­‐0-­‐1,	  Mathews	  2-­‐1-­‐1-­‐1-­‐0-­‐1,	  Sarpy	  4-­‐2-­‐1-­‐2-­‐0-­‐1,	  Wise	  5-­‐3-­‐1-­‐2-­‐1-­‐0,	  Reese	  4-­‐4-­‐1-­‐0-­‐2-­‐1,	  Turner	  1-­‐0-­‐0-­‐1-­‐0-­‐0,	  Correia	  7-­‐4-­‐0-­‐3-­‐0-­‐0,	  Hinson	  2-­‐1-­‐0-­‐0-­‐0-­‐0,	  Biagi	  4-­‐4-­‐0-­‐0-­‐1-­‐0,	  Silverton	  1-­‐1-­‐0-­‐0-­‐1-­‐0,	  Moore	  1-­‐1-­‐0-­‐0-­‐0-­‐0.	  	  	  2B	  -­‐	  Thurmond	  2,	  Mathews,	  Reese,	  Wise.	  	  	  3B	  -­‐	  Sarpy.	  	  HBP	  -­‐	  Hinson.	  	  	  (Note:	  Subs	  for	  designated	  hitters	  are	  not	  considered	  pinch-­‐hitters).	  	  	  
Individual	  Game	  Bests	  	  Batting	  At	  Bats	  -­‐	  7,	  Brian	  Cobb	  (Whitman	  ,	  3-­‐12)	  	  	  	  Runs	  -­‐	  	  4,	  David	  Blocklinger	  (2),	  Pete	  Mirkovich,	  Brian	  Cobb	  Hits	  -­‐	  6,	  Brian	  Cobb	  (Whitman,	  3-­‐12)	  Doubles	  -­‐	  	  3,	  Jason	  Mathews	  (Whitworth,	  3-­‐23)	  Triples	  -­‐	  	  2,	  David	  Blocklinger	  (Puget	  Sound,	  5-­‐4)	  Home	  Runs	  -­‐	  	  2,	  David	  Blocklinger	  (St.	  Martin's,	  4-­‐20)	  	  RBI	  -­‐	  6,	  Brian	  Cobb	  (Whitman	  ,	  3-­‐12)	  	  	  	  Steals	  -­‐	  	  2,	  Mike	  Reese	  (Whitworth,	  4-­‐2);	  David	  Silverton	  (WOSC,	  2-­‐28;	  Albertson,	  3-­‐23)	  CS	  -­‐	  	  2,	  Chris	  Peck	  (Washington,	  5-­‐6);	  Andy	  Hinson	  (St.	  Martin's,	  4-­‐12)	  	  Walks	  -­‐	  4,	  Chris	  Moore	  (Puget	  Sound,	  5-­‐4)	  	  	  Strikeouts	  	  -­‐	  3,	  Mike	  Reese	  (2),	  Chet	  Gillaspy,	  Pete	  Mirkovich	  	  SF	  -­‐	  2,	  David	  Blocklinger	  (Whitworth,	  3-­‐9);	  Jason	  Mathews	  (Pacific,	  3-­‐26)	  	  	  SAC	  -­‐	  2,	  Chet	  Gillaspy	  (George	  Fox,	  4-­‐5);	  Mike	  Reese	  (Eastern	  Oregon,	  3-­‐5);	  Matt	  Turner	  (Northwest	  Nazarene,	  3-­‐7)	  	  HP	  -­‐	  	  1,	  Many	  	  GIDP	  -­‐	  	  2,	  Brian	  Cobb	  (St.	  Martin's,	  4-­‐19-­‐97)	  	  PO	  -­‐	  15,	  Tony	  Wise	  (Whitworth,	  3-­‐9)	  	  Assists	  -­‐	  6,	  Pete	  Mirkovich	  (Whitworth,	  3-­‐9);	  Mark	  Stewart	  (St.	  Martin's,	  4-­‐20)	  	  Errors	  -­‐	  2,	  Lee	  Blechschmidt,	  Brian	  Cobb,	  Pete	  Mirkovich,	  David	  Silverton	  	  	  DP	  -­‐	  3,	  Chris	  Moore	  (George	  Fox,	  4-­‐4)	  	  Pitching	  Innings	  -­‐	  8	  1/3,	  Scott	  Earle	  (Whitworeth,	  3-­‐9)	  	  	  At	  Bats	  -­‐	  	  33,	  Mark	  Stewart	  (George	  Fox,	  4-­‐5;	  Washington,	  5-­‐6)	  	  	  Hits	  -­‐	  14,	  Mark	  Stewart	  (Albertson,	  3-­‐28)	  	  	  Doubles	  -­‐	  	  4,	  Mark	  Stewart	  (Albertson,	  3-­‐28)	  	  	  	  	  Triples	  -­‐	  	  2,	  Lee	  Blechschmidt	  (Whitworth,	  4-­‐2)	  	  	  Home	  Runs	  -­‐	  	  3,	  Jason	  Morrow	  (Whitworth,	  3-­‐23);	  Mark	  Stewart	  (Washington,	  5-­‐6)	  	  	  
Runs	  -­‐	  	  12,	  Mark	  Stewart	  (Albertson,	  3-­‐28)	  	  	  	  	  Earned	  Runs	  -­‐	  	  12,	  Mark	  Stewart	  (Albertson,	  3-­‐28)	  	  	  	  Walks	  -­‐	  	  6,	  Casey	  Adcox,	  Lee	  Blechschmidt,	  Tony	  Lael,	  Mark	  Stewart	  	  	  Strikeouts	  -­‐	  14,	  Mark	  Stewart	  (St.	  Martin's,	  4-­‐20)	  	  	  Stolen	  Bases	  -­‐	  4,	  Tony	  Lael	  (Western	  Oregon,	  2-­‐28)	  	  Sacrifices	  -­‐	  	  4,	  Tony	  Lael	  (Northwest	  Nazarene,	  3-­‐7)	  Wild	  Pitches	  -­‐	  2,	  Tony	  Lael	  (3),	  Mark	  Stewart	  (2),	  Jason	  Morrow	  Hit	  Batters	  -­‐	  3,	  Lee	  Blechschmidt,	  Chet	  Gillaspy,	  Tony	  Lael,	  Jason	  Morrow,	  Mark	  Stewart	  	  	  	  Far	  West	  Region	  All-­‐Stars	  1B	   Nate	  Barnett	   George	  Fox	   So.	   Arlington,	  WA	  2B	   Keith	  Habig	   LCSC	   Sr.	   Las	  Vegas,	  NV	  3B	   Robert	  Muro	   Cal	  Baptist	   Jr.	   Victorville,	  CA)	  SS	   Scott	  Payne	   Cal	  Baptist	   Sr.	   Riverside,	  CA	  IF	   Greg	  Schelhaas	   Albertson	  	   So.	   Twin	  Falls,	  ID	  OF	   Bucky	  Jacobson	   LCSC	   Sr.	   Hermiston,	  OR	  OF	   Steve	  Esquibel	   Asuza	  Pacific	   Sr.	   Covina,	  CA	  OF	   Jose	  Rijo-­‐Berger	   LCSC	   Sr.	   Everett,	  WA	  OF	   Shane	  Spicer	   Cal	  Baptist	   Sr.	   Norco,	  CA	  C	   Jason	  Mathews	   Central	  Washington	  	  Sr.	   Wenatchee,	  WA	  C	   Robert	  Pegg	   Southern	  California	  College	   Sr.	   Ontario,	  CA	  P	   Matt	  Foran	   Lewis-­‐Clark	  State	   Sr.	   Surrey,	  BC	  P	   Levi	  Lacey	   Albertson	   Jr.	   Everett,	  WA	  P	   Mike	  Corey	   Willamette	   Jr.	   Pendleton,	  OR	  P	   Bryce	  Brimm	  Southern	  California	  College	   Jr	   Torrance,	  CA	  DH	   Ryan	  Flynn	   Willamette	   Sr.	   Corvallis,	  OR	  	  	  Player-­‐of-­‐the-­‐Year	  -­‐	  	  Nate	  Barnett,	  George	  Fox.	  	  	  
NAIA	  West	  Coast	  Playoffs	  at	  Riverside,	  CA.	  :	  	  May	  13	  	  -­‐	  Lewis-­‐Clark	  State	  13,	  Westmont	  6;	  California	  Baptist	  5,	  George	  Fox	  4;	  Willamette	  7,	  Albertson	  6.	  	  May	  14	  -­‐	  California	  Baptist	  12,	  Willamette	  3;	  Lewis-­‐Clark	  State	  19,	  George	  Fox	  7	  (loser	  out);	  Albertson	  12,	  Westmont	  1	  (loser	  out).May	  15	  	  -­‐	  California	  Baptist	  7,	  Lewis-­‐Clark	  State	  5;	  	  Albertson	  13,	  Willamette	  2	  (loser	  out);	  Lewis-­‐Clark	  State	  10,	  Albertson	  9	  (loser	  out).	  	  	  May	  16	  	  -­‐	  	  Cal	  Baptist	  7,	  Lewis-­‐Clark	  State	  6.	  	  NAIA	  ALL-­‐AMERICAN	  TEAM:	  First	  Team	  -­‐	  Jose	  Rijo-­‐Berger,	  LCSC	  (OF,	  Sr.,	  Everett,	  WA);	  Bucky	  Jacobson,	  LCSC	  (OF,	  Sr.,	  Hermiston,	  OR).	  	  Second	  Team	  -­‐	  Keith	  Habig,	  LCSC	  (2B,	  Sr.,	  Las	  Vegas,	  NV);	  Matt	  Foran,	  LCSC	  (P,	  Sr.,	  Surrey,	  B.C.).	  	  Honorable	  Mention	  -­‐	  Jason	  Mathews,	  CWU	  (C,	  Sr.,	  Wenatchee).	  	  	  Academic	  -­‐	  None.	  	  FINAL	  NAIA	  NATIONAL	  STATISTICS:	  To	  be	  announced.	  	  	  Pete	  Mirkovich	  (3b-­‐2b)	   47-­‐47	   	  John	  Thurmond	  (1b)	  Colby	  Sherrill	  (c)	  Chet	  Gillaspy	  (c-­‐of)	  Coy	  Miller	  (of)	  John	  Anderson	  (1b)	  Tim	  Akins	  	  (2b)	  David	  Silverton	  (2b-­‐3b)	  Ryan	  McCarthy	  (of)	  Andy	  Hinson	  (c)	  Mike	  Correia	  (c)	  Scott	  Earle	  (p)10	   	  Perry	  11-­‐3-­‐12-­‐4-­‐1;	  Morrow	  8-­‐1-­‐12-­‐0-­‐0;	  Mattson	  18-­‐3-­‐16-­‐1-­‐1;	  Clark	  11-­‐2-­‐5-­‐0-­‐0;	  Aarstad	  13-­‐1-­‐7-­‐1-­‐0;	  Readwin	  6-­‐0-­‐0-­‐0-­‐0;	  Russ	  12-­‐0-­‐2-­‐1-­‐0;	  Acker	  3-­‐0-­‐1-­‐0-­‐0	  	  Sherrill	  3,	  Opp.	  3	  (Earle,	  Russ,	  Acker)40Horner	  6,	  Silverton	  4,	  Cobb	  4,	  Thurmond	  4,	  Correia	  4,	  Ammerman	  4,	  Mirkovich	  3,	  Gillaspy	  3,	  Turner	  3,	  Sherrill	  2,	  Anderson	  2,	  Earle	  1xxxxSherrill	  20,	  Gillaspy	  7,	  Correia	  5,	  Hinson	  1,	  Opp.	  17.Gillaspy	  62-­‐72	  (.861),	  Correia	  26-­‐29	  (.897),	  	  Sherrill	  23-­‐28	  (.821),	  Hinson	  4-­‐4	  (1.000),	  x-­‐xxxx344338NoneCobb,	  Mirkovich,	  Silverton,	  Horner,	  
by	  Perry	  2,	  by	  Earle.Horner,	  AndersonRuss,	  Mattson)Perry,	  Opp.	  1	  	  0-­‐2	  (Aarstad,	  Mattson)	  	  (Does	  not	  include	  players	  picked	  off	  who	  try	  to	  advance	  -­‐	  Cobb	  1,	  Mirkovich	  1,	  Silverton	  1,	  Horner	  1.	  	  They	  are	  charged	  with	  caught	  stealing)	  	  Date	   	   Opponent	   	   Site	   Pitchers	  &	  Home	  Runs	  Feb.	  20	   3	   Lewis-­‐Clark	  State	   5	   A	   Perry	  Feb.	  21	   4	   Lewis-­‐Clark	  State	   7	   A	   Morrow,	  Mattson	  (7)	  	  HR	  -­‐	  Miller	  Feb.	  21	   3	   George	  Fox	   2	   N	   Earle	  Feb.	  22	   3	   George	  Fox	   6	   N	   Clark,	  Aarstad	  (5)	  Feb.	  24	   7	   Western	  Baptist	   1	   H	   Morrow,	  Aarstad	  (6)	  Feb.	  24	   15	   Western	  Baptist	   6	   H	   Perry,	  Earle	  (6)	  	  HR	  -­‐	  Ammerman	  Feb.	  27	   8	   Whitworth	   3	   N	   Clark	  	  HR	  -­‐	  Horner,	  Thurmond	  Feb.	  28	   1	   Concordia	   7	   N	   Morrow	  Feb.	  28	   4	   Lewis-­‐Clark	  State	  (10i)	   3	   A	   Earle	  Mar.	  1	  1	   Albertson	   16	   N	   Perry,	  Readwin	  (3),	  Russ	  (4),	  Acker	  (6)	  	  HR	  -­‐	  Horner	  Mar.	  1	  11	   Puget	  Sound	   10	   N	   Aarstad,	  Russ	  (3),	  Mirkovich	  (6)	  	  	  Mar.	  6	  9	   Pacific	  	   12	   N	   Readwin,	  Aarstad	  (1),	  Mattson	  (8)	  	  HR	  -­‐	  Gillaspy	  MAr.	  6	  5	   Puget	  Sound	   14	   N	   Clark,	  Russ	  (7)	  	  HR	  -­‐	  Horner,	  Gillaspy,	  Sherrill	  Mar.	  7	  3	   Albertson	   13	   A	   Earle,	  Mattson	  (5)	  Mar.	  7	  4	   Pacific	  Lutheran	   9	   N	   Morrow,	  Mattson	  (6)	  Mar.	  11	   4	   Whitman	   3	   A	   Perry	  Mar.	  13	   1	   Lewis-­‐Clark	  State	   4	   A	   Earle	  Mar.	  14	   5	   Lewis	  &	  Clark	  15	   N	   Clark,	  Mattson	  (4),	  Aarstad	  (6),	  Russ	  (8)	  Mar.	  15	   2	   Linfield	   15	   N	   Morrow,	  Readwin	  (5),	  Russ	  (7)	  Mar.	  15	   6	   Lewis	  &	  Clark	  3	   N	   Perry	  	  	  HR	  -­‐	  Mirkovich	  Mar.	  21	   2	   Puget	  Sound	   3	   H	   Earle	  Mar.	  21	   9	   Puget	  Sound	   3	   H	   Perry	  	  	  HR	  -­‐	  Gillaspy	  Mar.	  23	   3	   Albertson	   9	   A	   Clark,	  Mattson	  (5)	  	  HR	  -­‐	  Horner	  Mar.	  23	   2	   Albertson	   18	   A	   Earle,	  Aarstad	  (5),	  Russ	  (5)	  Mar.	  24	   11	   Northwest	  Nazarenee	   8	   A	   Morrow	  	  HR	  -­‐	  Silverton	  Mar.	  25	   16	   Eastern	  Oregon	   4	   A	   Perry,	  Mattson	  (4)	  	  HR	  -­‐	  Thurmond,	  Sherrill	  (GS)	  
Apr.	  3	   6	   Lewis-­‐Clark	  State	   5	   H	   Earle	  Apr.	  4	   8	   Lewis-­‐Clark	  State	   15	   A	   Morrow,	  Mattson	  (3),	  Aarstad	  (4)	  	  HR	  -­‐	  Horner	  Apr.	  5	   4	   Lewis-­‐Clark	  State	   24	   A	   Perry,	  Clark	  (2),	  Russ	  (2),	  Readwin	  (5),	  Acker	  (5)	  	  Apr.	  7	   17	   Eastern	  Oregon	   12	   H	   Earle,	  Aarstad	  (1),	  Mattson	  (4)	  	  HR	  -­‐	  Turner,	  Sherrill	  2	  (2GS)	  Apr.	  7	   11	   Eastern	  Oregon	   11	   H	   Clark,	  Russ	  (2),	  Mattson	  (2),	  Readwin	  (4),	  Earle	  (6)	  Apr.	  15	   14	   St.	  Martin's	   5	   H	   Earle,	  Mattson	  (6)	  Apr.	  15	   4	   St.	  Martin's	  (8i)	   6	   H	   Morrow,	  Mattson	  (7)	  Apr.	  18	   15	   Whitworth	   12	   H	   Clark,	  Readwin	  (6),	  Mattson	  (6),	  Aarstad	  (6)	  	  HR	  -­‐	  Horner	  2,	  Gillaspy	  Apr.	  18	   8	   Whitworth	   5	   H	   Aarstad,	  Clark	  (7)	  	  HR	  -­‐	  Sherrill	  Apr.	  19	   1	   Albertson	   10	   H	   Perry,	  Russ	  (5)	  	  Apr.	  19	   2	   Albertson	   6	   H	   Earle,	  Russ	  (7),	  Mattson	  (7)	  Apr.	  22	   7	   Whitworth	   8	   A	   Clark,	  Mattson	  (6)	  Apr.	  22	   5	   Whitworth	   3	   A	   Aarstad	  Apr.	  25	   12	   St.	  Martin's	   10	   A	   Earle	  	  HR	  -­‐	  Horner	  Apr.	  26	   3	   St.	  Martin's	   13	   A	   Perry,	  Russ	  (5)	  Apr.	  26	   3	   St.	  Martin's	   5	   A	   Mattson,	  Aarstad	  (2)	  Apr.	  29	   12	   Whitman	   6	   H	   Earle,	  Mattson	  (8)	  	  HR	  -­‐	  Akins,	  Gillaspy	  Apr.	  30	   4	   St.	  Martin's	   1	   H	   Clark	  	  HR	  -­‐	  Cobb,	  Sherrill	  Apr.	  30	   5	   St.	  Martin's	   3	   H	   Perry,	  Russ	  (	  7)	  	  	  HR	  -­‐	  Horner	  May	  2	   1	   St.	  Martin's	   9	   A	   Russ,	  Mattson	  (2)	  May	  2	   5	   St.	  Martin's	   8	   A	   Acker,	  Aarstad	  (2)	  	  Colby	  Sherrill	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5,	  John	  Thurmond,	  David	  Silverton	  (St.	  Martin's,	  4-­‐30-­‐98)10,	  Scott	  Earle	  	   40-­‐39	   132	   19	   40	   6	   0	   2	   21	   19	   17	   0-­‐1	   1	   1	   2	   .303	   52	   .394	   .396	   112	   3	   1	   17	   .991	   37-­‐29	   88	   18	   26	   3	   1	   6	   29	   20	   27	   0-­‐1	   1	   1	   6	   .295	   49	   .557	   .452	   66	   9	   6	   0	   .926	   36-­‐32	   98	   11	   27	   1	   0	   5	   21	   9	   20	   0-­‐0	   0	   3	   5	   .276	   43	   .439	   .366	   138	   18	   6	   0	   .	  	   7-­‐7	   23	   4	   6	   1	   0	   1	   7	   2	   3	   1-­‐2	   1	   1	   0	   .261	   10	   .435	   .308	   9	   0	   1	   0	   .900	   15-­‐11	   36	   5	   9	   1	   1	   0	   2	   2	   9	   0-­‐0
	   1	   0	   0	   .250	   12	   .333	   .282	   58	   6	   2	   6	   .970	   38-­‐4	   21	   21	   5	   1	   0	   1	   4	   1	   4	   0-­‐1	   1	   1	   1	   .238	   9	   .429	   .292	   8	   9	   3	   1	   .850	   46-­‐44	   138	   23	   32	   3	   0	   1	   19	   22	   23	   9-­‐11	   0	   3	   3	   .232	   38	   .275	   .350	   62	   78	   13	   24	   .915	   20-­‐7	   30	   8	   6	   0	   0	   0	   2	   2	   10	   0-­‐0	   1	   0	   0	   .200	   6	   .200	   .242	   14	   0	   0	   0	   1.000	   8-­‐8	   20	   2	   4	   0	   0	   0	   1	   6	   1	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .200	   4	   .200	   .385	   28	   0	   1	   0	   .966	   28-­‐12	   47	   1	   5	   0	   0	   0	   5	   7	   8	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .106	   5	   .106	   .222	   77	   13	   1	   1	   .989	   15-­‐12	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   0	   .000	   .000	   7	   10	   0	   1	   1.000	   47-­‐47	   1388	   291	   414	   64	   8	   29	   242	   199	   215	   28-­‐45	   16	   22	   39	   .298	   581	   .419	   .397	   1028	   398	   82	   34	   .946	  	   47-­‐47	   1398	   376	   432	   80	   10	   47	   323	   222	   291	   115-­‐136	   28	   19	   75	   .309	   673	   .481	   .423	   1029	   495	   92	   49	   .943	  	  Cobb	  13	  (23-­‐51),	  Mirkovich	  13	  (19-­‐43),	  Horner	  9	  (19-­‐34)88Gillaspy	  3,	  Horner	  2,	  McCarthy,	  Cobb,	  Correia6Mirkovich3,	  Acker.	  Pete	  Mirkovich	   1	   0	   0	   2	   7	   2	   0	   0	   1	   1	   1	   1	   1	   1	   0	   0	   1	   4.50	   1	   0	   0	   1	  Toby	  Russ	   0	   1	   1	   22	   83	   20	   3	   0	   4	   27	   14	   14	   12	   10	   4	   7	   5	   5.73	   13	   1	   0	   7	  Jon	  Aarstad	   3	   1	   1	   46	   181	   57	   9	   2	   5	   42	   32	   30	   28	   12	   8	   3	   9	   6.26	   13	   3	   1	   6	  Scott	  Earle	   6	   5	   0	   79.2	   320	   93	   15	   3	   12	   64	   58	   29	   83	   19	   10	   11	   20	   6.55	   14	   12	   6	   2	  Brent	  Mattson	   1	   3	   1	   38.1	   44	   44	   8	   1	   5	   37	   28	   27	   27	   13	   7	   4	   8	   6.57	   18	   1	   0	   13	  Jason	  Morrow	   2	   5	   0	   44.1	   191	   64	   14	   3	   5	   56	   36	   24	   35	   12	   9	   9	   6	   7.31	   8	   8	   2	   0	  Curtis	  Perry	   5	   5	   0	   57.1	   241	   81	   17	   0	   6	   63	   50	   37	   50	   28	   7	   6	   15	   7.85	   11	   11	   4	   0	  
Josh	  Clark	   3	   4	   1	   45	   176	   44	   10	   0	   6	   52	   40	   41	   48	   11	   2	   11	   8	   8.00	   11	   9	   2	   1	  Matt	  Acker	   0	   1	   0	   3	   11	   3	   0	   0	   2	   9	   8	   9	   2	   6	   0	   1	   1	   24.00	   3	   1	   0	   2	  Ray	  Readwin	   0	   0	   0	   5	   38	   24	   4	   1	   1	   25	   22	   10	   4	   3	   0	   4	   2	   39.60	   6	   1	   0	   021	   25	   4	   342.2	   1398	   432	   80	   10	   47	   376	   289	   222	   291	   115	   47	   56	   75	   7.59	   47	   47	   15	   3225	   21	   7	   343	   1388	   414	   64	   8	   29	   291	   216	   199	   215	   28	   38	   42	   39	   5.67	   47	   47	   14	   33	  	  Russ,	  Mattson	  4	  -­‐	  Ammerman,	  Horner,	  Turner.	  	  3	  -­‐	  Thurmond	  4,	  Cobb	  4,	  Horner	  3,	  Mirkovich	  3,	  Silverton	  3,	  Turner	  2,	  Gillaspie,	  Ammerman.	  	  2	  -­‐	  Horner	  17,	  Turner	  13,	  Mirkovich	  12,	  Cobb	  11,	  Gillaspie	  9,	  Ammerman	  9,	  Thurmond	  7,	  Sherrill	  5,	  Silverton	  5,	  Anderson	  2,	  McCarthy,	  Miller,	  Akins.Ammerman	  1-­‐1-­‐1-­‐0-­‐0-­‐1	  (1.000),	  Sherrill	  4-­‐3-­‐2-­‐1-­‐1-­‐1	  (.667),	  Akins	  5-­‐4-­‐2-­‐1-­‐0-­‐0	  (.500),	  Correia	  7-­‐6-­‐2-­‐1-­‐1-­‐1	  (.333),	  McCarthy	  4-­‐3-­‐1-­‐1-­‐2-­‐0	  (.333),	  Gillaspy	  1-­‐1-­‐0-­‐0-­‐0-­‐0	  (.000),	  Earle	  1-­‐1-­‐0-­‐0-­‐0-­‐0	  (.000),	  Anderson	  3-­‐2-­‐0-­‐1-­‐0-­‐0	  (.000).	  	  Totals	  26-­‐21-­‐8-­‐5-­‐4-­‐3	  (.381).	  	  2B	  -­‐	  Akins,	  Sherrill.	  	  HR	  -­‐	  Ammerman.	  	  	  6,	  	  Matt	  Turner	  (2),	  Marc	  Horner,	  John	  Thurmond4,	  Tim	  Akins	  (Whitman,	  4-­‐29)4,	  Tom	  Ammerman	  (NNC,	  3-­‐24);	  Marc	  Horner	  (EOU,	  3-­‐25);	  Matt	  Turner	  (EOU,	  4-­‐7)Doubles	  -­‐	  2,	  Brian	  Cobb	  (2),	  John	  Thurmond,	  Matt	  Turner1,	  Many2,	  Colby	  Sherrill	  (EOU,	  4-­‐7);	  Marc	  Horner	  (Whitworth,	  4-­‐18)	  (EOU,	  4-­‐7)2,	  Marc	  Horner	  (L&C,	  3-­‐15);	  David	  Silverton	  (Western	  Baptist,	  2-­‐24);	  Matt	  Turner	  (Western	  Baptist,	  2-­‐24)1,	  Many4,	  Marc	  Horner	  (Western	  Baptist,	  2-­‐24)3,	  John	  Thurmond	  (2),	  Chet	  Gillaspy,	  Ryan	  McCarthy,	  Marc	  Horner,	  Colby	  Sherrill2,	  Tom	  Ammerman	  (Eastern	  Oregon,	  3-­‐25)1,	  Many2,	  Marc	  Horner	  (Whitworth,	  4-­‐18);	  Colby	  Sherrill,	  NNC	  (3-­‐24)2,	  Chet	  Gillaspy	  (St.	  Martin's,	  4-­‐25)18,	  Colby	  Sherrill	  (Puget	  Sound,	  3-­‐6)6,	  Matt	  Turner	  (NNC,	  3-­‐24)	  3,	  Matt	  Turner	  (2),	  Pete	  Mirkovich,	  David	  Silverton	  (LCSC,	  2-­‐28)40,	  Jason	  Morrow	  (NNC,	  3-­‐24)14,	  Jason	  Morrow	  (Linfield,	  3-­‐15)6,	  Curtis	  Perry	  (St.	  Martin's,	  4-­‐26)2,	  Jason	  Morrow	  (LCSC,	  4-­‐4)2,	  Many12,	  Curtis	  Perry	  (St.	  Martin's,	  4-­‐26);	  Jason	  Morrow	  (Linfield,	  3-­‐15)10,	  Scott	  Earle	  (Albertson,	  3-­‐7);	  Curtis	  Perry	  (St.	  Martin's,	  4-­‐26)6,	  Many14,	  Josh	  Clark	  (Puget	  Sound,	  3-­‐6)6,	  Matt	  Acker	  (St.	  Martin's,	  5-­‐2);	  Brent	  Mattson	  (Albertson,	  32-­‐23)4,	  Scott	  Earle	  (St.	  Martin's,	  4-­‐25)	  4,	  Josh	  Clark	  (Lewis	  &	  Clark,	  3-­‐14)3,	  Scott	  Earle	  (3),	  Brent	  Mattson,	  Curtis	  Perry	  Horner	  5,	  Cobb	  4,	  Gillaspy	  2,	  Mirkovich	  2,	  Sherrill	  2,	  Miller,	  Correia,	  Opp.	  23150	  	  AWARD	  WINNERS:	  	  Letter	  Winners	  -­‐	  John	  Anderson	  (3),	  Jon	  Aarstad,	  Tim	  Akins,	  Tom	  Ammerman,	  Josh	  Clark,	  Marc	  Horner,	  Brent	  Mattson,	  Ryan	  McCarthy,	  Curtis	  Perry,	  Ray	  Readwin,	  Colby	  Sherrill.	  	  To	  be	  announced.	  	  
	   	  Toby	  Cheff	   Lewis-­‐Clark	  State	   Jr.	   Lewiston,	  ID	  2B	   Ryan	  Riley	   Lewis-­‐Clark	  State	   Fr.	   Seattle	  3B	   Pete	  Mirkovich	   Central	  Washington	   Sr.	   Olympia	  SS	   Dan	  Cato	   The	  Master's,	  CA	   Sr.	   Saugus,	  CA	  IF	   Lee	  Anzai	   Hawaii	  Pacific	   Jr.	   Kai,	  HI	  OF	   Rob	  Avila	   The	  Master's,	  CA	   So.	   Fresno,	  CA	  OF	   Marc	  Horner	   Central	  Washington	   Sr.	   Wenatchee	  OF	   Preston	  Sprinkle	   The	  Master's,	  CA	   Jr.	   Fresno,	  CA	  OF	   Kendrick	  Wallace	   Lewis-­‐Clark	  State	   Sr.	   Carson,	  CA	  C	   Barry	  Larson	   Lewis-­‐Clark	  State	   Sr.	   Lewiston,	  ID	  C	   Aaron	  Penberthy	   The	  Master's.	  CA	   Jr.	   Fresno,	  CA	  P	   Matt	  Berry	   The	  Master's,	  CA	   Fr.	   San	  Diego,	  CA	  P	   Clint	  Cameron	   Lewis-­‐Clark	  State	   Jr.	   Bothel	  P	   Ruben	  Escobar	   The	  Master's,	  CA	   Sr.	   Hesperia,	  CA	  P	   Adam	  Huxhold	   Lewis-­‐Clark	  State	   Jr.	   Gig	  Harbor	  	  Player-­‐of-­‐the-­‐Year	  -­‐	  Kendrick	  Wallace,	  LCSC.	  	  	  	  Coach-­‐of-­‐the-­‐Year	  -­‐	  Monte	  Brooks,	  The	  Master's.PNW/Regional:	  To	  be	  announced	   	  
1B	   Dan	  Keller	   Eastern	  Oregon	  	  2B	   	  Bryn	  Wade	   Biola	  3B	   	  Robert	  Muro	  California	  Baptist	  SS	   	  Marques	  Esquerra	   Point	  Loma	  OF	   Kendrick	  Wallace	   Lewis-­‐Clark	  State	   	  	  OF	   Jeff	  Scott	   Linfield	  OF	   Brian	  O'Neal	   Eastern	  Oregon	  OF	   Joel	  Marsh	   Biola	  C	   Justin	  Duarte	   Azusa	  Pacific	  C	   Mark	  Tyler	   George	  Fox	  P	   Levi	  Lacey	   Albertson	  P	   Aarib	  Smith	   Albertson	  	   Ruben	  Escobar	   The	  Master's,	  CA	   	  	  P	   Matt	  Kosderka	   Willamette	  DH	   Burke	  Eathorne	   Willamette	  	  Player-­‐of-­‐the-­‐Year	  -­‐	  Matt	  Kosderka,	  Willamette.	  	  	  	  	  	  	  (May	  8-­‐12):	  	  	  Friday	  -­‐	  Lewis-­‐Clark	  State	  10,	  Western	  Oregon	  0;	  Biola	  6,	  Azusa	  Pacific	  4;	  Albertson	  7,	  Willamette	  4.	  	  Saturday	  -­‐	  Willamette	  3,	  Western	  Oregon	  2	  (loser	  out);	  Lewis-­‐Clark	  State	  10,	  Western	  Oregon	  4	  (loser	  out);	  Albertson	  6,	  Biola	  4.	  	  Monday	  -­‐	  Albertson	  17,	  Lewis-­‐Clark	  State	  7;	  Biola	  14,	  Willamette	  7	  (loser-­‐out);	  Lewis-­‐Clark	  State	  9,	  Biola	  4	  (loser-­‐out).	  	  Tuesday	  -­‐	  Albertson	  15,	  Lewis-­‐Clark	  State	  1	  (championship).	  .	  .	  .Albertson	  went	  on	  to	  win	  NAIA	  national	  title.Honorable	  Mention	  -­‐	  Kendrick	  Wallace,	  LCSC	  (OF).	  	  Academic	  -­‐	  None.Off	  Pete	  MirkovichJohn	  ThurmondBrian	  Cobb,	  Matt	  Turner	                                                    	  
